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1.  INDLEDNING 
 
Motivation  
Ved FN’s topmøde i år 2000 mødtes verdens statsledere for at lave en fælles målsætning for 
fremtiden. Dette møde danner grundlag for otte udviklingsmål, de såkaldte 2015 mål, hvis primære 
sigte er at halvere antallet af fattige i verden inden år 2015. For at skabe opmærksomhed omkring 
FN’s 2015 mål udgiver FN’s Udviklingsprogram (UNDP) i Danmark en cd-rom. Formålet med 
denne er at informere om de otte 2015 mål og er fra UNDP’s side tænkt som undervisningsmateriale. 
Tanken er, at cd-rom’en skal give lærere i bl.a. folkeskoler og gymnasier mulighed for at inddrage 
2015 målene i undervisningen og dermed give inspiration til at undervise eleverne om de 
problemstillinger, 2015 målene omhandler.  
 
UNDP er i forbindelse med udgivelsen af cd-rom’en interesseret i at få lavet et cover, der kan 
præsentere indholdet på cd-rom’en og skabe opmærksomhed om dens eksistens. Dette har inspireret 
os til dette projekt, hvor vi vil lave et produkt, UNDP kan bruge i forbindelse med deres cd-rom. Vi 
har valgt at supplere cd-rom coveret1 med en tilhørende pjece, som kan understøtte cd-rom’en. 
Formålet med denne pjece er at lave en undervisningsvejledning, der skal præsentere 2015 målene 
og give forslag til, hvordan de kan bruges i undervisningssammenhæng. 
 
Afgrænsning af målgruppe 
Cd-rom’en skal ifølge UNDP bruges med henblik på undervisning i folkeskoler (9.-10. klasser) og 
gymnasier samt distribueres til udvalgte NGO’er. Vi har valgt at indsnævre målgruppen til 
gymnasielærere, nærmere bestemt gymnasielærere i samfundsfag. Vi mener, at de problematikker, 
2015 målene beskæftiger sig med, vil have stor relevans for gymnasieelever. Samtidig er 
undervisningskravene i hhv. folkeskolen og gymnasiet vidt forskellige, og det vil derfor være 
vanskeligt at udforme en undervisningsvejledning, som retter sig effektivt mod elevernes forskellige 
faglige niveau. Da vi vælger at fokusere på at lave en undervisningsvejledning, har vi ligeledes 
fravalgt NGO’er.  
 
At vores fokus er rettet mod samfundsfagslærere i gymnasiet frem for andre lærergrupper, skyldes 
flere ting. For det første ser vi, at 2015 målene, ifølge retningslinierne for samfundsfag (bl.a. kravet 
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om international politik på A-niveau), er et relevant emne. Derudover har samfundsfag et 
aktualitetskrav, hvorfor lærerne er vant til at forholde sig til de aktuelle problemstillinger, der i 
samfundet. Dette resulterer i, at de løbende må inddrage nyt materiale i undervisningen. Desuden vil 
der med den nye gymnasiereform2, hvor samfundsfag i gymnasiet bliver obligatorisk på C-niveau, 
være basis for at skabe ekstra opmærksomhed omkring samfundsrelevante emner såsom FN’s 2015 
mål.    
 
Et produkt tager form 
Inden vi begyndte på selve udarbejdelsen og udformningen af pjecen, foretog vi en række korte 
interviews med ca. 20 gymnasieelever3. Grunden til, at vi interviewede elever frem for lærere, var, at 
vi på daværende tidspunkt ikke vidste, hvem cd-rom’en skulle stiles til og derfor tænkte, at 
gymnasieelever ville være en relevant målgruppe. Siden hen har det vist sig, at cd-rom’en bliver 
udsendt i et begrænset oplag og derfor ikke kan distribueres til alle landets gymnasieelever, men 
primært skal stiles til lærere. Vi har dog valgt at inddrage den viden, vi har fået fra disse interviews, 
da elevernes holdninger er relevante i forhold til at gøre undervisningsvejledningen spændende. 
Årsagen til dette er, at det i sidste ende er eleverne, der skal undervises i 2015 målene, selvom det er 
lærerne, der er den egentlige målgruppe.  
 
Elevernes udtalelser danner udgangspunkt for nogle af de undervisningsforslag, der er i vores pjece. 
Tanken er netop at kunne præsentere en undervisningsvejledning, som giver idéer til 
undervisningsformer, som eleverne finder interessante. Denne lille undersøgelse har blandt andet 
vist, at mange elever ser FN som noget abstrakt, hvorfor vi har lagt vægt på at udforme et produkt, 
der beskæftiger sig med konkrete problematikker inden for FN, nemlig 2015 målene. En anden 
pointe er, at eleverne er meget positive over for undervisningsformer som rollespil og temadage, 
hvilket har været et vigtigt udgangspunkt for udarbejdelsen af pjecen.   
 
Produktets indhold, mål og effekt 
Som nævnt er vores mål med pjecen, at den skal skabe interesse om cd-rom’ens indhold og 
derudover fungere som undervisningsvejledning til samfundsfagslærere. Produktet skal være 
overskueligt og brugbart i forhold til at undervise om de problemer, der er i verdens fattige lande, og 
som netop 2015 målene skal være med til at løse. Vi finder det vigtigt, at der bliver skabt debat om 
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og fokus på UNDP’s arbejde, så danske gymnasieelever får kendskab til verdens problematikker, 
hvorfor vi ser det som en spændende og udfordrende opgave at lave en pjece. Grunden til dette er, at 
vi gennem pjecen får mulighed for at konkretisere et meget abstrakt emne og derudover lave et 
produkt, der gør cd-rom’en mere attraktiv. En undervisningsvejledning er nødvendig for at komme 
med konkrete forslag til, hvordan lærerne kan formidle indholdet af cd-rom’en på en måde, så 
eleverne bedre kan relatere til 2015 målene.  
 
For at give et overblik over de produkter, vi arbejder med, vil vi kort beskrive indholdet af UNDP’s cd-
rom, samt hvilke elementer vores pjece består af. Da den danske cd-rom stadig er under udarbejdelse, 
har vi i dette projekt taget udgangspunkt i den svenske udgave, da vi af UNDP har fået forvisning om, at 
disse to udgaver i vid udstrækning vil være overensstemmende.    
 
UNDP's cd-rom indeholder: 
1. 2015 målene - materiale om de otte mål og 18 delmål 
• Powerpoint præsentation af de otte mål 
• 16 siders ungdomsavis om 2015 målene 
• Animeret grafik om 2015 målene 
 
2. Human Development Trends 
• Human Development Report med statistik fra mere end 180 lande 
• Grafisk fremstilling af verdens økonomiske og sundhedsmæssige udvikling siden 1960'erne 
 
Vores pjece indeholder: 
• Introduktion til samfundsfagslærerne 
• De otte 2015 mål 
• Hvor er emnet undervisningsrelevant 
• Cd-rom'ens indhold 
• Præsentation af 2015 målene 
• Rollespil 
• Temadag/-uge 
• Debatoplæg/opgaveskrivning 
• Global Island - internetspil om 2015 målene  
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• Links og kontakter 
 
Indholdet af pjecen er med til at skabe et attraktivt produkt, der inddrager eleverne og hjælper lærerne 
med at planlægge et spændende undervisningsforløb. Den umiddelbare effekt af cd-rom’en og pjecen er, 
at lærerne skal undervise om 2015 målene. Den langsigtede effekt er at skabe større bevidsthed om de 
problematikker, der rører sig i udviklingslande, så eleverne kan opnå forståelse for vigtigheden af FN’s 
arbejde, målsætninger og bistand generelt. På den måde kan der skabes større bevidsthed omkring 2015 
målene i det offentlige rum. 
 
Erkendelsesinteresse 
Der er forskellige interesser, der gør sig gældende i udformningen af cd-rom’en og pjecen. For 
UNDP er det primære fokus naturligvis på cd-rom’en, mens det for os er væsentligt at fokusere på 
pjecen. Vores primære opgave er at gøre pjecen så spændende og relevant som mulig for hermed at 
gøre cd-rom’en anvendelig. Eftersom vi ikke har nogen indflydelse på cd-rom’en, er det i princippet 
ikke vigtigt for os, om der eksisterer et behov for cd-rom’en, da denne vil blive sendt ud under alle 
omstændigheder. Det er således ikke vigtigt for os, om målgruppen har et behov for denne cd-rom. 
Derimod vil vi fokusere på, hvordan de opfatter vores pjece, og om de har behov for en 
undervisningsvejledning. Pjecen skal være med til at gøre cd-rom’en brugbar og gøre det materiale, 
der ligger på den, tilgængeligt.  
 
Problemfelt 
 
I forbindelse med udformningen af vores pjece er informationsproblemet: Hvordan får vi, via vores 
produkt, formidlet en relevans og skabt en interesse for 2015 målene, så cd-rom’en bliver brugt i 
undervisningssammenhæng? Da materialet bliver sendt uopfordret til lærerne, er det vores opgave 
at skabe et produkt, der ved eksponeringen fænger hos den individuelle lærer og senere giver 
vedkommende lyst til at anvende pjecen og cd-rom’en.  
 
Formål 
Som udgangspunkt vil vi undersøge, om vores produkt skaber opmærksomhed hos målgruppen; 
hvordan UNDP, som afsender, vil betragte vores produkt; hvilke barrierer vi vil kunne møde; og 
hvordan vi bedst kan imødekomme disse for at opnå vores mål – at UNDP faktisk vil benytte vores 
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produkt. Vores fokus med denne opgave er derfor at lave en målgruppeanalyse samt en 
produktafprøvning på hhv. målgruppen og afsenderen.  
 
I målgruppeanalysen fokuserer vi på to områder: Lærernes undervisningspraksis og relevansen af 
FN og 2015 målene. Det centrale er at få viden om vores målgruppes holdninger, praksisser og 
præferencer, hvilket vil give os indblik i deres informationsbehov samt mulige barrierer over for 
vores produkt. Det vigtige er at undersøge, om emnet er relevant for samfundsfagslærere, og om det 
kan passe ind i deres undervisningspraksis. 
  
I produktafprøvningen fokuserer vi på: Lærernes opfattelse af produktet. Her undersøger vi, om 
pjecen appellerer til lærerne i forhold til at bruge den i undervisningen. Det er vigtigt her at 
undersøge, om produktet indfrier lærernes informationsbehov.  
 
I forlængelse af produktafprøvningen diskuterer vi lærernes forslag til ændringer og forbedringer af 
pjecen.   
 
En afprøvning af produktet hos afsenderen er relevant for at finde ud af, om UNDP vil tage vores 
produkt til sig og eventuelt bruge pjecen i forbindelse med distribueringen af cd-rom’en. Tanken er 
således at få målgruppen og afsenderen som sparringspartnere i udviklingen af vores produkt, så vi 
kan få konstruktiv feedback og forslag til forbedringer.  
Hver af disse undersøgelser skal være med til at give os basis for at fremstille det bedst mulige 
produkt. 
 
Vi har løbende, gennem arbejdet med projektet, videreudviklet vores produkt ud fra den respons, vi 
har fået fra målgruppen og afsenderen. Dette kaldes en iterativ udviklingsproces4, og vi mener, 
denne proces vil kunne give os det bedste produkt, da den løbende tager højde for kritik og 
forbedringsforslag. 
 
Med dette afsæt arbejder vi ud fra følgende problemformulering:  
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Problemformulering 
Er det relevant for samfundsfagslærerne at undervise om 2015 målene og på baggrund heraf, finder 
de vores produkt interessant og anvendeligt? 
Hvordan opfatter UNDP produktet, og finder de den relevant i forbindelse med udgivelsen af cd-
rom'en? 
 
Operationalisering af problemformuleringen 
 
Til at svare på vores problemformulering har vi valgt at tage udgangspunkt i to 
undersøgelsesparametre under målgruppeanalysen og et under produktafprøvningen. Vi baserer 
efterfølgende vores analyse på disse tre parametre. I forlængelse af analysen vil vi diskutere de 
ændringer og forslag til forbedringer, som vores interviewpersoner er fremkommet med. Dette vil vi 
gøre i et separat kapitel, da hensigten blot er at diskutere disse forslag og ikke som sådan at 
analysere dem.  
Det skal understreges, at produktafprøvningen på afsenderen ikke er en egentlig del af vores 
analyse, da det centrale for os er målgruppens syn på produktet. Vi ser det dog som et vigtigt 
supplement, der kan være med til at tegne et billede af, hvorvidt vores produkt er relevant for 
UNDP at bruge, hvorfor vi vælger at behandle denne del under et selvstændigt kapitel.  
 
I målgruppeanalysen vil vi belyse: 
• Undervisningspraksis: Hvilke elementer lægger lærerne vægt på, når de udvælger 
materiale til undervisningen? Hvilke undervisningsformer bruger de, og hvad er deres 
erfaringer med cd-rom som undervisningsmateriale? 
• Relevans af FN og 2015 målene: Er der et informationsbehov for vores produkt? Spiller 
FN en rolle i lærernes undervisning, og kender de til 2015 målene? 
 
I produktafprøvningen vil vi belyse: 
• Opfattelse af produktet: Appellerer pjecen til lærerne, og inspirerer den til at kigge 
nærmere på indholdet? Finder de pjecens indhold relevant og dækker den deres 
informationsbehov? 
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Diskussion af forbedringsforslag: 
• Forbedring af produktet: Har lærerne nye idéer eller forslag til ændringer af det 
eksisterende produkt?  
 
Produktafprøvningen på afsender: 
• Hvordan opfatter UNDP vores pjece, og hvad skal der til for, at de vil udgive den? 
 
Produktet  
Den iterative udviklingsproces 
Vi ser udarbejdelsen af vores pjece som en dynamisk proces, idet produktet skal udvikle sig i takt 
med, at vi får mere viden og inspiration. Vi vil derfor udnytte den information/feedback, vi får fra 
vores interviews, evalueringer på RUC, vejledermøder m.v. til kontinuerligt at udvikle produktet 
igennem projektforløbet. Vi ser en styrke i at udvikle vores produkt i tråd med den iterative 
udviklingsproces, da vi på denne måde får målgruppen som vores sparringspartner. Vores 
interviews hjælper os bl.a. til at få inspiration til udviklingen af vores produkt, da lærerne kan give 
os idéer, vi måske ikke selv ville være kommet på, i og med at de har større erfaring med 
undervisningsmateriale.  Idéen med de løbende produktafprøvninger og analyser er, at man ”tager et 
skridt tilbage” i processen og ser, hvordan produktet fungerer i forhold til hensigten. Vi kan hermed 
få belyst eventuelle fejl og mangler i produktet og få disse rettet inden den endelige udarbejdelse. 
(Druin 1996: 301)  
 
Fordelen i forhold til den traditionelle metode, hvor man holder sig til den samme metode gennem 
hele forløbet, er, at vi undervejs tager ved lære af de erfaringer, vi gør os. Disse erfaringer bruger vi 
i den videre udvikling af produktet. Således kan vi implementere ændringerne undervejs i stedet for 
at efterrationalisere ved projektets afslutning.  
 
Pjecen 
Vores pjece har løbende skiftet form og indhold. I vores første udkast var vi meget optagede af at 
lave et forholdsvis simpelt produkt, der skulle introducere 2015 målene og gøre dem 
undervisningsrelevante. Da selve materialet var at finde på cd-rom’en ville vi blot lave en 
introduktion til denne, inkludere et par undervisningsforslag og give et overblik over indholdet af 
cd-rom’en. Ved intern evaluering fandt vi imidlertid ud af, at pjecens design var uinspirerende, 
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fordi den udelukkende var holdt i blå farver, og teksten var for komprimeret. Indholdet var ikke 
dybdegående nok, og vi fandt, at kommunikation skulle forbedres. 
 
I vores andet udkast, som blev benyttet til første produktafprøvning, gav vi forsiden flere farver og 
ændrede formatet på pjecen, så den blev større. Derved skabte vi mere luft til teksten, så materialet 
ikke virkede så klemt på siderne, hvilket, vi mente, ville gøre materialet mere tilgængeligt for 
brugeren. Vi uddybede og tilføjede flere undervisningsforslag og gav begrundelser for, hvorfor 
2015 målene er relevante, og hvordan de opfylder krav til undervisningen i samfundsfag. Dette 
havde til formål at introducere 2015 målene som et bidrag til samfundsfagsundervisning og gøre et 
undervisningsforløb nemt at gå til, da læreren skulle kunne implementere emnet i sin undervisning 
alene med udgangspunkt i pjecen og cd-rom’en.  
Den videre udvikling i vores produkt fremgår af produktafprøvningen i analysen, og den endelige 
version kan ses i Bilag 11. 
 
 
2.  KOMMUNIKATIONSTEORI 
 
Syn på målgruppen 
Dette afsnit skal danne et billede af, hvordan vi opfatter vores målgruppe. Det er væsentligt at have 
kendskab til sin målgruppe for at kunne komme igennem med et bestemt budskab. Her er det ikke 
kun relevant at lave en målgruppeanalyse, men også den teoretiske forståelse af målgruppen spiller 
en afgørende rolle for udarbejdelsen og den senere evaluering af et produkt.  
 
Vi har valgt at bruge Preben Sepstrups model om modtageropfattelsen til at forstå vores målgruppe. 
Sepstrup skelner mellem tre forskellige former for modtageropfattelser: Den forsvarsløse, den 
genstridige og den problemløsende/behovsstyrede modtager (Sepstrup 2003: 35). Sidstnævnte 
tilgang anskuer kommunikationsprocessen fra modtagerens synsvinkel med vægt på, at modtagerne 
forstår budskabet ud fra deres egne forudsætninger og ikke nødvendigvis som tilsigtet af 
afsenderen5. 
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Vi ser vores målgruppe som værende problemløsende og behovsstyret og tager således 
udgangspunkt i Sepstrups sidste form for modtageropfattelse. Samfundsfagslærere er 
problemløsende, idet de er styret af nogle personlige og faglige mål, bl.a. at formidle viden til deres 
elever på bedst mulig vis. Sepstrups tilgang fokuserer på, at individet har en målrettet adfærd og at 
dets ”mål, behov, forudsætninger og begrænsninger er udgangspunktet for anvendelsen af 
information” (Sepstrup 2003: 43). Det vil sige, at den måde, den enkelte handler på, afhænger af, 
hvilke barrierer/begrænsninger6 individet er underlagt, og hvilke forudsætninger, mål og behov 
vedkommende har.  
I forhold til udarbejdelse af informationsmateriale til denne målgruppe er det væsentligt at tage 
stilling til lærernes mål og behov samt overveje forudsætninger og begrænsninger. Det er med andre 
ord vigtigt at holde sig den livssituation eller undervisningskontekst, lærerne fungerer i, for øje. I 
denne skal de have dækket visse behov – bl.a. at finde relevant materiale til undervisningsbrug. 
Lærerne har ligeledes en række erfaringer i undervisning og brug af undervisningsmateriale, som vi 
skal tage højde for, idet det har betydning for den potentielle brug af vores produkt. Derudover er de 
underlagt nogle faglige krav og retningslinier, som vores produkt skal imødekomme, for at det er 
relevant, og for at målgruppen vil finde det attraktivt. 
 
At vi samtidig karakteriserer vores målgruppe som værende behovsstyret, hænger sammen med, at 
vi går ud fra, at samfundsfagslærerne vælger deres undervisningsmateriale ud fra individuelle, 
faglige og personlige behov. Vores pjece er derfor kun en af flere muligheder, da der eksisterer et 
bredt udvalg af undervisningsmateriale. Da 2015 målene ikke er en obligatorisk del af 
samfundsfagsundervisningen, skal vi arbejde målrettet på at gøre produktet så interessant som 
muligt, så lærerne vil finde vores pjece undervisningsrelevant. Der er derfor mange overvejelser at 
tage stilling til for at kunne lave et produkt, der lever op til lærernes forskellige behov. 
 
Informationsprocessen 
I forhold til om vores produkt er interessant og relevant, ønsker vi at belyse, hvordan vores produkt 
bliver modtaget, og om det tilgodeser målgruppen. Til dette vil vi gøre brug af Sepstrups model om 
informationsprocessen, som trin for trin forklarer den mulige effekt, et produkt har på målgruppen. 
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Sepstrup opdeler en informationsproces i seks trin. I vores projekt har vi valgt at fokusere på de fire 
af dem: Eksponering, indledende opmærksomhed, fortsat opmærksomhed og forståelse 
(Sepstrup 2003: 49). Vi fravælger de to sidste trin – erindring og ændring af viden, holdning og 
adfærd, fordi vi ikke kan analysere disse mere langsigtede effekter på nuværende tidspunkt. 
Gennem vores undersøgelse kan vi kun få en fornemmelse af, om interviewpersonerne kunne tænke 
sig at benytte produktet i deres undervisning. Gisninger på disse to områder vil derfor ikke kunne 
give nogle valide resultater. 
 
Et produkt skal præsenteres og eksponeres for modtagerne, før informationsprocessen kan begynde 
(Sepstrup 2003: 68). Vores pjece skal som sagt fungere som supplement til UNDP’s cd-rom, som 
distribueres i et begrænset antal eksemplarer, hvorfor vi ikke har indflydelse på den endelige 
eksponering. Vi kommer således ikke til at undersøge eksponeringen i projektet, men gør os nogle 
overvejelser omkring indledende og fortsat opmærksomhed på baggrund af den måde, 
eksponeringen foregår. 
 
Ifølge Sepstrup består den indledende opmærksomhed i, ”at en modtager opfatter et eller flere 
elementer i informationen” (Sepstrup 2003: 71). For at vores pjece kan have nogen effekt på en 
samfundsfagslærer, er det en forudsætning, at vedkommende bliver indledende opmærksom på 
produktet. For os er det derfor interessant at undersøge, om modtageren bliver fænget af pjecen og 
om det er tydeligt, hvilke signaler produktet sender. Det har således betydning, hvorvidt lærerne 
finder pjecen visuelt appellerende, og hvorvidt de interesserer sig for at studere den nærmere. Den 
indledende opmærksomhed er en forudsætning for, at den fortsatte opmærksomhed kan opstå. 
Den fortsatte opmærksomhed defineres som en yderligere koncentration om hele eller dele af 
informationen. Forståelsen af informationen opnås gennem denne koncentration. (Sepstrup 2003: 
74)  
 
Det kan i interviewene være vanskeligt at adskille den indledende fra den fortsatte opmærksomhed. 
Den fortsatte opmærksomhed vil forekomme, hvis lærerne bliver fastholdt i deres interesse. Det kan 
f.eks. være konkrete elementer eller stof i pjecen, som er med til at fastholde deres interesse og 
dermed er udslagsgivende for, at produktet synes relevant. Lærernes forståelse og tolkning kommer 
an på, hvor lang tid de bruger på at læse pjecen, om pjecen er gennemskuelig, og om budskabet er 
klart og relevant (Sepstrup 2003: 75-76). 
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Relevans og informationsbehov  
Vi ønsker at undersøge vores målgruppes relevansopfattelse og informationsbehov i forhold til de 
forskellige trin af informationsprocessen.  
 
Relevansopfattelse er en subjektiv størrelse, der udspringer af individets livssituation. At noget er 
relevant betyder, at det har betydning for individet, er essentielt og vedkommende, og det hænger 
ikke nødvendigvis sammen med, hvad en afsender mener er objektivt vigtigt for personen. 
Relevansopfattelsen påvirker eksponering og opmærksomhed. Det vil sige, at hvis en 
samfundsfagslærer finder 2015 målene relevante, er vedkommende mere motiveret for at lade sig 
eksponere over for emnet og efterfølgende tildele det opmærksomhed. Relevansopfattelsen er derfor 
af yderste vigtighed i forhold til informationsprocessen, og hvordan denne forløber. (Sepstrup 2003: 
60) 
 
Sepstrup mener ligeledes, at mennesker skal have et informationsbehov for at være interesserede i 
at modtage information (Sepstrup 2003: 63). Hvis en lærer vil undervise om FN, har han/hun et 
behov for undervisningsmateriale, dvs. han/hun oplever et informationsbehov. Vi mener, at en del 
af vores målgruppe ikke nødvendigvis kender til 2015 målene og derfor ikke er klar over, at der er 
et muligt informationsbehov. De vil dog sikkert have et informationsbehov i forhold til globale 
problemstillinger, og derfor kan vi med fordel sætte 2015 målene i det perspektiv, således at vi 
skaber relevans af 2015 målene. 
 
Lærernes behov for at inddrage materiale om FN kan være vidt forskellige afhængig af den tid, de 
bruger på at undervise eleverne i globale problemstillinger. Derudover kan der være en række 
begrænsninger, som forhindrer dem i at tage nyt undervisningsmateriale i brug, f.eks. at de er 
underlagt særlige undervisningskrav. Alle disse faktorer er nødvendige at medtænke i udarbejdelsen 
af vores produkt. Vi er derudover bevidste om, at mål, behov, forudsætninger og begrænsninger er 
individuelle for den enkelte lærer, og den vel nok største udfordring består derfor i at udarbejde et 
produkt, som henvender sig til et bredt felt af samfundsfagslærere. Vi søger netop, via vores 
undersøgelse, at finde nogle af de fællesnævnere, vi kan bruge til at skabe denne brede appel i vores 
produkt. 
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Handlingens parametre 
Vi har i det foregående været inde på, at lærerne er styret af faglige såvel som personlige behov i 
tilrettelæggelsen af deres undervisning. Baggrunden for deres valg af undervisningsmateriale er et 
langt stykke hen af vejen betinget af lærernes forudsætninger, og hvorvidt de finder, at der er et 
informationsbehov i relation til et givent emne.  
 
For nærmere at kunne forstå de handlinger, som ligger til grund for, at lærerne vælger at anvende 
eller ikke anvende UNDP’s undervisningsmateriale om 2015 målene, har vi valgt at inddrage 
Jørgen Poulsens model om handlingens parametre. Modellen beskriver forholdet mellem et individ i 
en social kontekst og individets handlinger og er bygget op om fire nøglebegreber: Ressourcer, 
værdier, handling og social kontekst (Poulsen 1999: 66). Ifølge Poulsen bestemmes den enkelte 
handling dels af de ressourcer, som individet har til rådighed7, dels af det værdisæt som bevidst eller 
ubevidst er styrende for en konkret handling og endelig af den sociale kontekst, hvori der handles 
(Poulsen 1999: 66). Modellen kan ses i forlængelse af de begreber, som Sepstrup benytter i 
skildringen af den problemløsende og behovsstyrede modtager. Således kan ressourcer sidestilles 
med forudsætninger og begrænsninger, og værdier kan i et vist omfang sidestilles med individuelle 
mål og behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7
 Begrebet dækker også potentielle begrænsninger (Poulsen 1999: 66). 
Værdier 
Social 
kontekst 
Ressourcer Handling 
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Jørgen Poulsens model (Poulsen 1999: 66) er relevant for vores problemstilling, idet den 
repræsenterer et komplekst net af faktorer, som i sidste ende er styrende for individets handlinger8. I 
relation til dette projekt vil det sige de faktorer – den enkelte lærers ressourcer og værdier i den 
specifikke undervisningssituation – som er styrende for, om vedkommende vælger at anvende eller 
ikke at anvende vores pjece i forhold til FN-undervisning. Beslutningen om handling foregår med 
andre ord på baggrund af lærerens afvejning mellem de tre parametre (ressourcer, værdier og 
kontekst): ”Beslutningen om at handle foregår ud fra en samlet afvejning af hjernens informationer 
om situationen og dens mulige betydning for individet og foregår ud fra et system af relevanser.” 
(Poulsen 1999: 68) Disse relevanser er ifølge Poulsen kulturbestemte9 og er formet af den enkeltes 
livserfaringer (Poulsen 1999: 68). Beslutningen om at handle eller ikke at handle er dermed ikke 
entydig og bør i alle tilfældes vurderes med udgangspunkt i den enkelte lærers 
undervisningspraksis. Således vil vi i analysen af vores interviews søge at relatere de enkelte 
parametre til den konkrete praksis.  
 
Det er vigtigt at pointere, at ressourcer og værdier i denne specifikke kontekst ikke alene er 
personlige, men i høj grad også er strukturbestemte af den enkelte uddannelsesinstitution og af den 
gældende undervisningsreform. Den enkelte lærers ressourcer kan meget vel være begrænset af 
strukturerne på den uddannelsesinstitution, vedkommende underviser på – det kan være faglige 
traditioner og normer i det hele taget. Derudover stiller gymnasiereformen, med sine retningslinier 
for samfundsfag, krav, som lærerne er nødt til at indordne sig under. 
 
 
3.  METODE 
 
Til at belyse vores problemstilling har vi valgt at anvende kvalitativ metode, der koncentrerer sig om 
at skabe en erkendelsesmæssig indsigt (Andersen 1990:245). Kvalitativ metode har netop sin styrke i 
at kunne spørge ind til den enkeltes livssituation, hvorved vi får indblik i dennes subjektive 
forståelse. Dette finder vi dækkende i forhold til at foretage henholdsvis en målgruppeanalyse samt 
en produktafprøvning på såvel målgruppen som afsenderen.  
                                                 
8
 Handlinger i den forstand at individet har en hensigt (eventuelt en ubevidst hensigt) med at foretage sig et eller andet. 
9
 Kulturbestemte forstået som det tilegnede kulturmønster, vi lever i, som er styrende for de handlinger, vi foretager. 
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Vi har valgt at foretage fem kvalitative interviews med samfundsfagslærere. Vi har afgrænset os fra 
at lave en kvantitativ undersøgelse, da det med denne metode er svært at spørge ind til den enkelte 
lærers praksis med meget generelle spørgsmål. Eftersom produktafprøvningen har stor betydning for 
arbejdet med vores problemstilling, ser vi det netop centralt at kunne spørge ind til den enkelte 
lærers opfattelse af vores produkt, hvorfor den kvalitative metode er relevant at benytte.  
 
Formål med undersøgelsen 
I forhold til målgruppeanalysen vil vi opnå en forståelse for den enkelte samfundsfagslærers 
undervisningspraksis og hvilke forudsætninger og begrænsninger, vedkommende er styret af. Vi 
ønsker at forstå den enkelte lærers undervisningssituation – herunder personens kendskab til FN og 
2015 målene – for at finde ud af, om det er interessant og aktuelt at inddrage emnet i 
undervisningen. Det er i den forbindelse væsentligt at få indblik i målgruppens informationsbehov. 
Vi vil samtidig finde ud af, hvilke barrierer der potentielt ligger i vejen for at anvende vores 
produkt.  
 
I produktafprøvningen er det centrale, hvordan produktet bliver modtaget, og om vores produkt 
tilgodeser målgruppen. Vi vil præsentere pjecen for at finde ud af, om den appellerer til den enkelte 
lærer, og om vedkommende finder den relevant og spændende. Vi ønsker at få at vide, om lærerne 
finder pjecen velegnet til at undervise om 2015 målene, og om den inspirerer til at kigge nærmere 
på cd-rom’ens indhold. Ligeledes håber vi herigennem at få feedback, der kan hjælpe os med at 
videreudvikle og forbedre pjecen. 
 
Med hensyn til afprøvning af produktet på afsenderen ønsker vi at opnå en forståelse for, hvordan 
UNDP opfatter vores produkt. Vi vil undersøge, om de finder pjecen attraktiv som supplement til 
cd-rom'en, og om de kan se relevansen af de tanker, vi har med pjecen, som kan gøre cd-rom'en 
mere vedkommende. Vi ønsker ligeledes at høre, om UNDP har nogle forslag til forbedringer eller 
retningslinier, som produktet skal tage højde for.  
 
Hvem skal deltage? 
Vi har gjort os visse overvejelser i forhold til, hvilke repræsentanter for målgruppen der skal indgå i 
vores interviewundersøgelse. Bente Halkier pointerer, at interviewpersonerne bør have 
karakteristika, der er direkte relevante i forhold til problemstillingen, da dette vil gøre det nemmere 
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at generalisere empiriske mønstre (Halkier 2002: 30).  Vi har lagt vægt på, at vores 
interviewpersoner skal komme fra forskellige gymnasier for at få mest mulig bredde i 
undersøgelsen. 
Ifølge tal fra undervisningsministeriets hjemmeside kan vi se, at der er 683 samfundsfagslærere på 
gymnasieniveau i Danmark (tal fra 1997). Af disse er over 3/4 mænd og kun ca. 1/4 kvinder, og 
aldersfordelingen viser os, at næsten 2/3 af den samlede gruppe ligger i aldersgruppen 45-54 år. 
(http://pub.uvm.dk/1998/noegletal/35.htm). Vi har i udvælgelsen af interviewpersoner forsøgt at få 
repræsenteret denne køns- og aldersfordeling. Eftersom disse tal er syv år gamle, passer vores 
interviewpersoners alder med statistikkens alderskategorier.  
 
Da vi prioriterer vores interviewpersoners anonymitet, har vi valgt følgende betegnelser for de 
enkelte respondenter: 
 
Respondent A: 53 år, kvinde, Falkonergårdens Gymnasium, Frederiksberg 
Respondent B: 56 år, mand, Nykøbing Falster Katedralskole 
Respondent C: 56 år, mand, Gladsaxe Gymnasium 
Respondent D: 35 år, kvinde, Sankt Annæ Gymnasium, Valby 
Respondent E: 55 år, mand, Ordrup Gymnasium 
 
Hvor mange interviews skal vi lave? 
Som tommelfingerregel bør man, ifølge Kvale, blive ved med at interviewe, indtil man ikke får 
noget nyt at vide (Kvale 1996: 101-103). Vi efterstræber redundans i vores interviews, så vi kan 
danne os et dækkende billede af målgruppens syn på undervisning, og hvordan de opfatter vores 
pjece. Vi er bevidste om, at hvis vi havde haft mere tid til rådighed, kunne vi have lavet flere 
interviews, hvilket havde styrket opgavens validitet. Vi finder dog, at vi med fem interviews får 
nogle valide resultater, da vi formår at opnå en vis redundans. Ligeledes undersøger vi også 
forskelligheden i de enkelte interviews, da dette kan give os et fingerpeg om potentielle barrierer i 
forbindelse med brugen af vores produkt. Interviewene skal give os konstruktiv feedback, så vi på 
baggrund heraf løbende kan blive inspireret til at forbedre produktet.   
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Interviewform 
Vi har som nævnt valgt at lave individuelle kvalitative interviews. Der vil være to interviewere til 
stede under interviewet. Den ene skal føre ordet, mens den anden er observatør. På den måde kan 
den anden part have overblik over forløbet og supplere med spørgsmål og relevante pointer, som 
måske er blevet forbigået af intervieweren eller ønskes uddybet. Tidligere i forløbet har vi overvejet 
fokusgruppeinterviews, hvor flere samfundsfagslærere diskuterer undervisningsmetoder og deres 
opfattelse af et produkt, men der er måske fare for, at deltagernes svar påvirkes af hinanden, og at 
enkelte lærere vil styre forløbet. Ydermere er vores fokus mere rettet mod den enkelte lærers 
holdning og praksis inklusive de valg, vedkommende træffer. Derfor mener vi, at vi vil få mest ud 
af individuelle interviews, hvor vi kan spørge ind til lærernes specifikke undervisningsmetoder og 
praksisser for at danne os et billede af, om der er forbehold, som forhindrer dem i at anvende vores 
produkt.  
 
I selve interviewsituationen vil vi sigte mod, at den interviewede selv kommer frem med sine 
meninger, så interviewet ikke kun foregår på vores præmisser. Det er således vigtigt, at interviewet 
foregår som en samtale, hvor interviewpersonen er den aktive part. Vi er dog bevidste om, at vores 
holdninger og forforståelser danner grundlag for udformning af spørgsmål og dermed til en vis grad 
er styrende for hvilke emner der vil blive berørt under samtalen: ”En sådan 
forudsætningsbevidsthed er nødvendig, når man bruger interviewet, fordi intervieweren ikke kan 
undgå at påvirke resultaterne” (Kvale, 1997: 59). Dette betyder, at vi som interviewere ikke kan 
spørge fuldstændig objektivt og neutralt ind til den interviewedes livssituation, da vi er præget af 
vores egen livssituation og forståelse. Dette vil vi holde os for øje i den videre bearbejdelse af 
resultaterne.  
 
Udformning af interviewguide 
Vi har valgt, at målgruppeanalysen skal komme før produktafprøvningen. Dette har vi gjort for at 
reducere risikoen for, at vores produkt vil påvirke interviewpersonens svar om undervisningspraksis 
og udvælgelse af materiale. 
 
Vores interviewguide er bygget op som et halvstruktureret interview, der skal indeholde de emner, 
vi ønsker afdækket samt forslag til konkrete spørgsmål. Den indeholder således både tematiske og 
dynamiske spørgsmål. Hensigten er, at de tematiske spørgsmål skal danne udgangspunkt for 
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samtalen, og de dynamiske spørgsmål skal holde interviewet i gang (Kvale 1997:134). Vi har 
løbende udviklet og revideret interviewguiden, idet vi gennem interviewene fandt at nogle af de 
emner, vi begyndte at spørge ind til, var lidt irrelevante og overflødige.  
 
Vi ønsker ikke et meget stringent og struktureret interview, da dette kan føles indsnævrende og 
derfor ikke vil give interviewpersonen mulighed for at komme med de præcise pointer og vinkler, 
vedkommende synes er vigtige. Vi foretrækker således at indkredse de emner, vi ønsker belyst, 
gennem tematiske spørgsmål og bruge vores dynamiske spørgsmål som rettesnor og hjælp i 
interviewsituationen, hvis interviewet f.eks. er ved at gå i stå. Interviewpersonen får derved også 
mulighed for at gøre opmærksom på temaer, vi ikke selv har overvejet. 
 
Kreative metoder 
Undervejs i interviewrækken har vi fundet det relevant at bruge projektive teknikker10 som 
supplement til den kvalitative metode. Dette behov er opstået, da vi gerne vil undersøge, om disse 
teknikker kan give os nye og spændende input, som kan hjælpe til at videreudvikle vores produkt og 
bidrage med nye vinkler. Vi har dog kun brugt disse teknikker i forhold til design og layout. Med 
disse kan vi få et billede af, hvordan vores produkt virker i forhold til andet UNDP materiale: 
UNDP avisen11 (i farver), materiale om Human Development Report 2003 (sort/hvid), UNDP’s eget 
bud på en undervisningsvejledning om 2015 målene (sort/hvid) og en informationspjece om 
erfaringer med udviklingsspørgsmål (i farver). Formålet er at undersøge, hvad der er godt, hvad der 
er mindre godt, og hvordan vi kan bruge idéer fra andet materiale til at udvikle vores produkt. 
Fordelen ved en sådan fremgangsmåde er, at det er nemmere for interviewpersonen at forholde sig 
til vores pjece, hvis de har noget andet materiale at sammenligne med. Disse teknikker har vi 
medtaget i de to sidste interviews. 
 
  
                                                 
10
 Projektive teknikker er her at fremvise materiale for målgruppen. 
11
 Temaavis for unge om 2015 målene. 
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4.  ANALYSESTRATEGI 
 
Præmisser i de forskellige interviews 
Vores interviews er foregået på baggrund af forskellige præmisser, som har ændret sig løbende i 
form af udformningen af både pjece, interviewguide og metode. Det er væsentligt at påpege, at der 
ikke er sket radikale ændringer fra det første til det sidste interview, men at der er sket en iterativ 
udvikling, hvor vi har medtaget relevante erfaringer fra de første interviews i de efterfølgende.  
I interview A har vi benyttet den 2. version af vores pjece. På baggrund af dette interview har vi i B 
og C ændret pjecen således, at den medtager debatoplæg og Global Island spillet. Dernæst har vi 
ændret i interviewguiden, så den udelader punkter, vi fandt, var overflødige – nemlig om lærerne 
har kendskab til cd-rom, og om de benytter elektroniske medier i deres undervisning. I de to sidste 
interviews, D og E, har vi brugt kreative metoder, da vi mener, at vi bedre kan udnytte vores 
interviewpersons kreativitet på denne måde. 
 
Bearbejdning af empiri 
Vi har valgt at optage vores interviews på kassettebånd ved brug af diktafon. Samtidig tager vi 
noter, da lydkvaliteten af optagelsen kan være svingende, og vi ikke vil risikere at miste vigtige 
pointer. Vi har besluttet ikke at transskribere interviewene fuldkomment, men kun at lave et 
meningskondenserende referat med essentielle citater fra hvert af interviewene. Dette skyldes, at vi 
ikke, i forhold til denne problemstilling, finder det nødvendigt at kende hvert enkelt ord for at få 
udbytte af interviewene. 
 
Til at bearbejde vores interviews bruger vi Kvales meningskondensering og meningsfortolkning. 
Kvale forklarer, at: ”Meningskondensering medfører, at lange interviewtekster reduceres til 
kortere, mere koncise formuleringer.” (Kvale 1997: 190). Vores bearbejdningsforløb er, at vi først 
referer interviewet og taler i gruppen om, hvordan det er gået. Dernæst hører vi interviewene 
igennem for at danne os en fornemmelse af helheden og finder derefter de ’naturlige 
betydningsenheder’ og opdeler disse tematisk, så det stemmer overens med strukturen i vores 
interviewguide og analyse. Vi mener, at den meningskondenserende metode fungerer bedst for os, 
fordi vi på denne måde får trukket essensen af interviewene frem, så de fremstår korte og præcise 
og derfor er nemmere at arbejde med.  
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Herefter begynder vi på selve fortolkningen af vores data ved at fremhæve de forskellige pointer i 
forhold til vores tematiserede spørgsmål, så den koncise mening i alle interviewene kommer klart til 
udtryk. 
 
Validitet  
Inden vi begynder på analysen, er det relevant at vurdere validiteten af vores interviews – dvs. at 
forholde os til i hvor høj grad de interviews, vi har foretaget, er gyldige. Det væsentlige for vores 
undersøgelse er at redegøre for, hvilke overvejelser vi har gjort for at få autenticitet og dybde i 
vores resultater (Lund 1986: 29).  
 
Vi har taget højde for autencitet ved at interviewe samfundsfagslærere, idet det er dem, pjecen er 
rettet til, og vi fra dem vil få de mest indsigtsfulde svar, da de i forvejen har erfaring med 
undervisningsmateriale og kendskab til globale problematikker fra deres undervisning.  
En anden ting, der bidrager med dybde, er, at vi har foretaget interviewene face-to-face, hvor vi 
således har mulighed for at aflæse lærernes reaktioner på vores spørgsmål og spørge ind til de svar, 
de giver, frem for et telefoninterview eller et kortere og mere overfladisk interview. Ligeledes 
finder vi, at emnet 2015 målene ikke ligger inden for en intimsfære, hvorfor vi må formode, at 
lærerne vil give os sandfærdige svar. 
 
Interviewpersonerne har vi fundet ved at henvende os direkte til det pågældende gymnasium – dels 
ved at ringe og dels ved at henvende os via mail. Vi har i den sammenhæng redegjort for målet med 
vores interview, og på den måde har lærerne været forberedte på, hvilke emner interviewet berører. 
Svagheden ved dette er, at vi på den måde muligvis kun får repræsentanter, der i forvejen har 
interesse for emnet, og vi derfor ikke når ud til den del af målgruppen, som ikke finder emnet 
relevant. Vi mener dog, at dette ikke har den store betydning, idet to af vores fem repræsentanter 
ikke i forvejen har kendskab til 2015 målene. Hvis vi eksempelvis var taget direkte ud på et 
gymnasium, kunne vi have sikret os, at lærerne var tilfældigt udvalgt, i og med at de ikke på 
forhånd ville være orienteret om vores emne.  
 
Vi har desuden prioriteret at få personer fra forskellige gymnasier, hvor vi har skævet til alder og 
køn for at opnå spredning, der vil give os de mest varierede og nuancerede besvarelser. 
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Reliabilitet 
Reliabilitet er ligeledes vigtigt for vores undersøgelsesresultater. Her er det centrale at undersøge, 
hvordan vi modvirker tilfældig subjektivitet. Målet er altså at opnå intersubjektivitet. 
For at få så pålidelige resultater som muligt har vi prioriteret, at der ved hvert interview er to 
interviewere til stede, der har rolle som hhv. interviewer og observatør. Ligeledes er vi flere om at 
tolke de svar, vi får, så vi mindsker påvirkningen af et enkelt individs holdning og subjektive 
forståelse (Lund 1986: 30). 
 
De rammer, interviewet er foregået under, kan ligeledes have betydning for reliabiliteten. Tre af 
vores interviews foregik på lærerværelset, hvor der var mere larm og uro i modsætning til de to 
andre, som foregik privat og havde en mere afslappet karakter.  I og med at interviewet foregår i lidt 
stressende og urolige omgivelser, kan der være risiko for, at interviewpersonen kan blive forstyrret 
og taber tråden. 
 
I forhold til den måde, vi har behandlet vores interviews på, kunne vi måske have opnået større 
reliabilitet, hvis vi havde valgt at transskribere interviewene. I og med at vi anvender 
meningskondensering, er der en fare for, at nogle væsentlige detaljer eller udsagn går tabt i den 
videre behandling.   
 
 
5.  ANALYSE 
 
Formålet med analysen er at få afdækket vores tre undersøgelsesparametre: Samfundsfagslærernes 
undervisningspraksis, relevans af FN og 2015 målene og lærernes opfattelse af produktet, hvilket 
skal føre frem til den endelige besvarelse af problemformuleringen. Vores analyse er delt op i to 
dele; en målgruppeanalyse og en produktafprøvning. I vores målgruppeanalyse vil vi anvende 
Sepstrup til at karakterisere målgruppen, herunder belyse lærernes undervisningspraksis og 
redegøre for deres informationsbehov, begrænsninger samt relevansopfattelse. Her vil vi ligeledes 
anvende Poulsens model om handlingens parametre.  
I produktafprøvningen vil vi med udgangspunkt i Sepstrups model om informationsprocessen 
belyse, hvordan vores pjece modtages og opfattes af målgruppen. 
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Målgruppeanalyse  
 
Undervisningspraksis: Hvilke elementer lægger lærerne vægt på, når de udvælger materiale 
til undervisningen? Hvilke undervisningsformer bruger de, og hvad er deres erfaringer med 
cd-rom som undervisningsmateriale? 
 
Undervisningsformer 
Samtlige af vores interviewpersoner benytter gruppearbejde, lærerstyrede gruppediskussioner og i 
sjælden grad rollespil i undervisningen. Interviewperson E nævner, at han bruger ca. 30-40 % af sin 
undervisningstid på alternative undervisningsformer (f.eks. temadag og rollespil), fordi: ”…man 
lærer jo ikke så meget ved de der [traditionelle] undervisningsformer.”(Bilag 8: 18). Han ser det 
således som vigtigt, at man bruger tid på alternativ undervisning. Også A er bevidst om, at det er 
væsentligt at variere sin undervisning og pointerer, at det er vigtigt, at: ”…når man tilrettelægger 
sin undervisning, at prøve at tænke pædagogisk. Altså at finde nogle arbejdsformer der sådan er 
lidt afvekslende, og som kan sætte lidt gang i eleverne.” (Bilag 4: 10) 
Dette stemmer fint overens med de tanker og det fokus, vi har med hensyn til udarbejdelsen af 
undervisningsforslagene i pjecen, idet vi har prioriteret, at de skal være et supplement til traditionel 
klasseundervisning. 
 
Generelt arbejder vores interviewpersoner i mindre grad tværfagligt, men bl.a. interviewperson C 
mener, at det vil blive nemmere med den kommende gymnasiereform12 (Bilag 6: 14). 
Interviewperson E nævner også, at denne nye reform vil give bedre basis for tværfaglighed, idet den 
giver hver klasse et lærerteam bestående af tre lærere, som sammen skal planlægge undervisningen, 
hvilket giver bedre mulighed for at samarbejde på tværs af faggrænser (Bilag 8: 18). Dette 
indikerer, at der er en interesse blandt flere af lærerne for at arbejde tværfagligt, og at muligheden 
for dette vil være bedre, når den nye reform træder i kraft. På baggrund af dette kan vi tolke, at 
lærerne tillægger tværfaglighed en værdi, men at den nuværende gymnasiereform kan være en 
mulig barriere i forhold til tværfaglighedsaspektet i pjecen.  
 
Her mener vi, at relevansopfattelse hænger sammen med deres praksis. Hvis tværfaglighed ikke er 
noget, lærerne i særlig høj grad anvender, vil det heller ikke være relevant at præsentere dem for et 
                                                 
12
 Se Bilag 1. 
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sådant forslag, idet de ikke vil have et informationsbehov herfor. Derimod ser vi, at den nye 
gymnasiereform vil kunne gøre op med ovennævnte barriere, da den formentlig vil ændre lærernes 
praksis – bl.a. ved at give dem flere muligheder for at inddrage tværfaglighed i undervisningen. Vi 
mener altså, at vores forslag om en temadag- eller uge bliver relevant. Imidlertid gør dette sig kun 
gældende for et af pjecens undervisningsforslag, men vi mener stadig, at tværfaglighed har en 
central plads i forhold til at undervise om 2015 målene, fordi disse lægger op til undervisning på 
tværs af fagene. 
Vi finder, at der er en klar sammenhæng mellem lærernes undervisningsmetoder og valg af 
undervisningsmateriale.  
 
Undervisningsmateriale 
Vores interviews har vist, at lærerne bruger meget tid på at finde materiale, der er relevant og lever 
op til aktualitetskravet inden for samfundsfag. Interviewperson B siger: ”Jeg bruger avisartikler, 
søgninger på Internettet…”(Bilag 5: 12). E påpeger, at det kan være besværligt selv at finde 
materiale inden for emner, der vedrører globale problematikker: ”… jeg vil sige, at det jo er et 
område, hvor materialerne er bøvlede at få fat i, fordi man skal ind på de der hjemmesider og finde 
ud af, hvad der er det sidste nye…” (Bilag 8: 19). Vi formoder derfor, at lærerne gerne vil modtage 
relevant materiale, de direkte kan anvende i deres undervisning, da dette kan spare dem for en del 
forberedelse. På dette grundlag mener vi, at det er en potentiel barriere, hvis materialet er 
besværligt at finde. Denne barriere imødekommer vi dog, da vi forsøger at samle et færdigt 
materiale, der er let tilgængeligt, idet cd-rom og pjece bliver sendt direkte til læreren, så 
vedkommende ikke selv skal opsøge informationen. 
 
Interviewene bekræfter, at lærerne benytter materiale, de får tilsendt uopfordret, da det ofte sparer 
dem for meget arbejde under forudsætning af, at de finder det relevant, og det lever op til deres 
personlige værdier samt officielle undervisningskrav. A giver eksempelvis udtryk for, at hun 
bruger materiale, som er tilsendt uopfordret fra forskellige organisationer (Bilag 4: 10). Lærerne 
bruger dog tid på at tage stilling til materialets gyldighed, hvilket B giver udtryk for: ”Man er 
bange for, at det er sponsoreret af private interesser, hvorfor man kigger grundigt på det…” (Bilag 
5: 12). Man skal derfor være opmærksom på, at det skal være relevant, at det fremgår klart og 
tydeligt, samt hvem der er afsenderen af produktet.  
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Flere nævner også det faktum, at der er begrænsede midler til rådighed til at skaffe nyt materiale, og 
gratis materiale vil i stor udstrækning blive benyttet med de forbehold, som er nævnt ovenfor. Dette 
underbygges af interviewperson D’s udsagn om, at hendes gymnasium pga. økonomien ikke har 
mulighed for løbende at købe nye bøger og materiale (Bilag 7: 16). Med andre ord spiller 
ressourcer også en vigtig rolle for lærerne i deres udvælgelsesproces.  
 
Alle lærere har benyttet cd-rom i undervisningen. Interviewperson A synes, at cd-rom mediet er 
glimrende og meget handy (Bilag 4: 10). Flere andre lærere nævner dog visse barrierer. F.eks. 
mener D, at materialet hurtigt bliver forældet i forhold til information på nettet, der kan opdateres 
løbende (Bilag 7: 16), og B påpeger, at: ”Man ved ikke altid, om de formater passer, og det kan 
være lidt besværligt med adgang til det. Jeg foretrækker selv at bruge Internettet.” (Bilag 5: 12) 
Interviewperson E påpeger ydermere, at der kan være tekniske problemer, hvis eleverne også skal 
have mulighed for at se cd-rom’en (Bilag 8: 19). Dette indikerer, at cd-rom ikke opfattes som det 
mest attraktive og anvendelige medie i forhold til bl.a. Internettet. 
 
Relevans af FN og 2015 målene: Er der et informationsbehov for vores produkt? Spiller FN 
en rolle i lærernes undervisning, og kender de til 2015 målene?  
 
Relevans 
Alle vores interviewpersoner er enige om, at FN og globale udviklingsproblematikker er relevante 
emner for samfundsfag, men det er udelukkende på A-niveau, at det er et direkte krav at inddrage 
emnet i undervisningen (”international politik”). Tre af lærerne kender i forvejen til 2015 målene, 
men kun interviewperson B har inddraget emnet i undervisningen (Bilag 5: 13).  
Lærerne opfatter umiddelbart 2015 målene som et meget specifikt emne, som, på grund af 
tidsmangel i forhold til pensum, har svært ved at være relevant i sig selv: ”…man vil sjældent sige, 
at nu beskæftiger vi os med fattigdommens problem.” (Bilag 8: 19). Interviewperson C siger, at han 
ikke underviser direkte om FN, men at han arbejder med problematikken om i- og ulande og i den 
sammenhæng ser FN som en vigtig aktør. Det synes således at være væsentligt at klargøre tydeligt, 
hvordan 2015 målene kan bruges i en større sammenhæng.  
Interviewperson D er god til selv at sætte 2015 målene i et større perspektiv: ”Sidste år gjorde vi 
meget ud af at snakke om ulandsbistand, og der kunne det være oplagt at bruge materiale om 2015 
målene.” (Bilag 7: 17), og hun ser her mulighed for, at 2015 målene kan passes ind i de 
eksisterende undervisningskrav (Bilag 7: 16-17). Hun etablerer altså relevans i forhold til sin 
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eksisterende undervisningspraksis. 
 
Da 2015 målene netop vedrører globale problematikker, er opgaven med pjecen at gøre opmærksom 
på, at disse to områder er forbundet og således etablere relevans om 2015 målene. Man kan altså 
sige, at 2015 målene for nogle lærere vil være mere relevante, hvis vi formår at sætte 
problematikken i et større og mere generelt perspektiv. 
 
Informationsbehov 
Vi betragter vores målgruppe som problemløsende og behovsstyret. Dette bekræftes af vores 
interviews, hvor det ses, at lærerne har forskellige indgangsvinkler til undervisning om globale 
problematikker afhængig af det informationsbehov, de oplever. 
Interviewperson D har eksempelvis modtaget en cd-rom om 2015 målene fra Danida, men har 
imidlertid ikke brugt den i undervisningen, da hun finder fremstillingen for overfladisk (Bilag 7: 
17). Det vil altså sige, at materialet ikke har haft den ønskede informationsværdi og følgelig ikke 
har formået at dække hendes informationsbehov. Dette hænger sammen med den problemløsende 
modtager, da D vurderer undervisningsmaterialet på baggrund af personlige såvel som faglige mål 
og behov – dvs. på baggrund af hendes værdisæt. Hermed mener vi, at hun er styret af nogle 
behov, der gør, at hun i dette tilfælde ikke finder, at materialet lever op til de krav, hun har til 
relevant undervisningsmateriale. 
 
Vi oplever, at informationsbehovet varierer i forhold til, hvordan den enkelte lærer ser relevansen af 
et emne. Man kan således sige, at lærernes forståelse af FN, i forhold til undervisning, kan være en 
barriere for UNDP’s budskab om 2015 målene. Da ikke alle lærere nødvendigvis beskæftiger sig 
direkte med FN, vil de se relevansen af 2015 målene forskelligt. 
 
Opsamling af målgruppeanalyse 
I og med at lærerne er behovsstyrede, har de forskelligt syn på relevansen af at undervise om FN og 
2015 målene. Det fremgår dog, at emnet vil have større relevans, hvis det indgår i en bredere 
kontekst. Lærerne anvender i en vis udstrækning alternative undervisningsformer som rollespil og 
gruppediskussioner, hvorimod tværfaglighed ikke prioriteres så højt.  
Lærernes undervisningspraksis har betydning for, hvilke undervisningsmetoder de typisk anvender 
og således også for, hvilke former for undervisningsmateriale de finder relevante at inddrage. 
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Generelt bruger lærerne meget tid på at finde supplerende materiale fra bl.a. aviser og Internettet, 
idet det er nødvendigt at have aktuelt stof med i undervisningen. Dette opfattes af flere som en 
tidskrævende proces, hvorfor materiale, der kommer med konkrete undervisningsforslag, klart er at 
foretrække.  
 
På baggrund af målgruppeanalysen kan det udledes, at undervisningsvejledende materialer skal 
appellere til de værdier, det behov og den relevansopfattelse, målgruppen har i forhold til emnet. 
Sammenfattende kan det konkluderes, at lærerne tilsyneladende har et informationsbehov for vores 
materiale, og deres relevansopfattelse synes foreneligt med de overvejelser, vi har gjort i forhold til 
udformningen af pjecen. Dette leder os frem til vores produktafprøvning.   
 
Produktafprøvning 
 
Opfattelse af produktet: Appellerer pjecen til lærerne, og inspirerer den til at kigge nærmere 
på indholdet? Finder de pjecens indhold relevant og dækker den deres informationsbehov?  
 
Eksponering 
Gennem vores interviews har vi fundet ud af, at det er vigtigt, hvordan målgruppen bedst kan blive 
eksponeret for produktet. Vi har ikke indflydelse på, hvordan eksponeringen bliver udført i praksis, 
men vi har dog alligevel valgt at medtage nogle af de overvejelser, der er dukket op i interviewene 
vedrørende dette aspekt. Eksponeringen er ligeledes en forudsætning for, at lærerne kan blive 
indledende opmærksomme på vores produkt.  
 
Interviewperson E påpeger, at meget materiale ikke finder frem til de rigtige lærere, da det bliver 
sendt til skolens sekretær og ikke bliver stilet til den rette lærer (Bilag 8: 20). Det er derfor vigtigt, 
at vores produkt bliver sendt direkte til samfundsfagslærerne, for at der er størst sandsynlighed for, 
at de bliver eksponeret for det. E foreslår, at vi kontakter samfundsfagslærernes forening FALS og 
får en medlemsliste med relevante navne og adresser (Bilag 8: 21). Ved at benytte denne form 
tvangseksponerer vi vores målgruppe for vores produkt.  
 
Indledende opmærksomhed 
Gennem vores fem interviews har lærernes umiddelbare reaktion på pjecen været meget positiv.  
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Interviewperson A kommenterer: ”Den ser meget relevant og igangsættende ud, den appellerer 
meget til mig.” (Bilag 4: 11). Dette følges bl.a. op af interviewperson C: ”Den er overskuelig og 
indbyder til noget, man vil kigge nærmere på. Den her er typisk én, vi vil give videre til hinanden.” 
(Bilag C: 2). En enkelt (interviewperson B) mener dog, at pjecen kan virke lidt ”reklameagtig… 
…glittet” (Bilag 5: 13), selvom hans overordnede indtryk er, at den er ”appetitligt og pænt lavet” 
(Bilag 5: 13). Dette kan skyldes, at vi har lavet et materiale, som adskiller sig fra normalt 
undervisningsmateriale, idet vi har brugt stærke farver og billeder for at fange opmærksomheden. 
Denne beslutning kan imidlertid betyde, at visse lærere vil opfatte produktet som lidt for useriøst og 
reklameagtigt. Dette er noget, vi har taget med i vores overvejelser, hvorfor det har været vigtigt for 
os, at UNDP’s logo fremstår tydeligt og klart på forsiden, idet det bibringer produktet seriøsitet. 
 
I interview D og E, hvor vi har præsenteret interviewpersonerne for flere pjecer og brochurer fra 
UNDP, kommenterer interviewpersonerne, at vores pjece appellerer mere til dem end nogen af de 
andre primært på grund af layoutet, farverne og de gode billeder på forsiden (Bilag 7: 17 + Bilag 8: 
19). E er med det samme opmærksom på vores pjece: ”Hvis de stod på en hylde, og jeg kiggede på 
dem, så ville jeg nok vælge den der…[E pegede på vores pjece]” (Bilag 8: 19). Vores produkt 
virker altså umiddelbart fængende og interessant og skiller sig positivt ud fra de øvrige 
præsenterede produkter. Ved at inddrage denne projektive teknik kan vi se, om vores produkt fanger 
målgruppens indledende opmærksomhed, når det ikke står alene. Denne viden er interessant, idet 
lærerne ofte skal vælge materiale blandt et stort udvalg og derfor hurtigt fravælger produkter, der 
ikke med det samme fanger deres interesse.  
Vi kan på baggrund heraf konstatere, at vores pjece generelt formår at fange målgruppens 
indledende opmærksomhed og inspirerer til fortsat opmærksomhed. 
 
Fortsat opmærksomhed og relevans 
De overvejelser, vi har gjort os for at gøre produktet relevant og vedkommende, stemmer godt 
overens med lærernes udtalelser. En vigtig overvejelse, vi har gjort os for at gøre vores produkt så 
relevant som muligt, er at inddrage konkrete undervisningsforslag. Som det kommer til udtryk i 
målgruppeanalysen, bruger alle lærerne en del tid på at finde supplerende materiale, hvorfor 
materiale, der kan spare tid, hilses velkomment. Dette stemmer overens med deres udtalelser om, 
hvad der gør pjecen relevant for dem. 
For interviewperson B er især de elevaktiverende arbejdsformer, såsom rollespil, med til at gøre 
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pjecen anvendelig og relevant for ham (Bilag 5: 13). Dette understøttes bl.a. af C: ”Det er vigtigt, 
at det er umiddelbart brugbart, så læreren ikke skal sidde og konstruere et spil selv ” (Bilag 6: 15). 
Det har således en positiv effekt på målgruppen, at vi har medtaget noget materiale, som direkte kan 
inkorporeres i undervisningen og bruges af eleverne. 
 
D ser det som en styrke, at vores pjece forklarer hvad cd-rom’en indeholder, og hvordan den kan 
bruges i undervisningen: ”Her serverer I meget mere for mig, før jeg overhovedet har åbnet min 
computer og sat cd-rom’en i. Det kan godt være en fordel, at man allerede her får nogle klare idéer 
om, hvad man kan bruge den til” (Bilag 7: 17). For interviewperson C har det dog ikke så stor 
betydning: ”For mig gør det ikke nogen forskel. Jeg bruger maskineriet og Internettet, så jeg kan 
godt bare smide cd-rom’en i computeren” (Bilag 6: 13).  Der hersker dog generel enighed om, at en 
undervisningsvejledning er et godt supplement til materiale af denne art (cd-rom). Det kan derfor 
konkluderes, at vores mål med, at lærerne gennem pjecen nemt kan danne sig et overblik over cd-
rom’ens indhold og formål, er en styrke ved vores produkt. 
 
Forståelse 
I forhold til lærernes forståelse tænker vi på sammenhængen mellem udtryk og indhold.  
Ifølge interviewperson D er der en klar og tydelig linie gennem hele produktet, og hun giver udtryk 
for, at der ikke er tvivl om pjecens formål og henviser til, at UNDP’s logo på forsiden klart viser, 
hvem afsenderen er (Bilag 7: 17). Interviewperson E er dog ikke helt af samme opfattelse og gør 
opmærksom på, at forsiden ikke klart denoterer, hvad pjecen indeholder. Han savner en klar 
beskrivelse af, at pjecen handler om 2015 målene og påpeger, at det er lidt uklart, om den 
henvender sig til folkeskolen, gymnasiet eller noget andet (Bilag 8: 20). B påpeger, at det er 
tydeligt, at der er tale om en undervisningsvejledning, men at det fremstår mere uklart, hvad der er 
formålet med produktet (Bilag 5: 13). Disse uklarheder, i forhold til lærernes forståelse af 
produktet, kan ses som en barriere i forhold til at fastholde opmærksomheden hos visse af lærerne. 
Vi ser på den baggrund, at pjecen ikke kommunikerer sit indhold helt klart på forsiden, og at dette 
kan have betydning for kommunikationen. Vi er derfor opmærksomme på denne kritik og forholder 
os til dette med henblik på optimeringen af produktet. 
 
Opsamling af produktafprøvning 
Som det fremgår, er lærerne overordnet set meget positive over for vores produkt. Mange af de 
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tanker og mål, vi har haft med pjecen, stemmer overens med lærernes behov. I forhold til det rent 
visuelle appellerer den til lærerne og inspirerer dem til at studere indholdet nærmere. Lærerne 
fremhæver hver især forskellige aspekter, som gør pjecen relevant, og specielt de konkrete 
undervisningsforslag betragtes som et positivt element. Det ses ligeledes som en styrke, at pjecen 
fungerer som undervisningsvejledning til cd-rom’en, og at 2015 målene præsenteres. Der er enkelte 
forbehold i forhold til den samlede forståelse af pjecen, men den samlede konklusion må blive, at 
vores produkt er relevant og dækker målgruppens informationsbehov. 
 
 
6.  DISKUSSION AF FORBEDRINGSFORSLAG 
 
Forbedring af produktet: Har lærerne nye idéer eller forslag til ændringer af det eksisterende 
produkt? 
 
Generelt har vores interviewpersoner været meget entusiastiske omkring produktet og vist stor vilje 
til at hjælpe og guide os ud fra deres erfaringer. De har kommet med mange kreative forslag – også 
om aspekter vi ikke selv fokuserer på. De relevante forslag og idéer til forbedring af vores produkt, 
som interviewpersonerne gav os, blev inddraget i undervisningsvejledningen i perioderne mellem 
interviewene som en del af vores iterative produktudviklingsproces. Dette gjorde vi, da vi synes, det 
er en god idé at undersøge, hvordan ændringerne virker på de andre interviewpersoner. 
 
Indledende opmærksomhed 
For at vores pjece har den ønskede effekt hos lærerne, skal pjecen være visuelt appellerende og 
dække det informationsbehov, der findes hos modtageren og dennes opfattelse af relevansen.  
Interviewperson A mener ikke, at forsideteksten ”Undervisningsmateriale” kommer nok frem og 
yderligere, at forsiden ikke klart nok afspejler, at pjecen er undervisningsvejledning. Hun mener, at 
man som lærer hurtigt kan gennemskue det, men at det bør være tydeligere på forsiden. Dette kan 
være en barriere for, at modtageren bliver indledende opmærksom på vores produkt. Vi har derfor 
valgt at gøre skriften større og baggrunden mørkere, så de hvide bogstaver træder tydeligere frem, 
idet vi ønsker, at den skal være mere iøjefaldende og afspejle indholdet i pjecen bedre.  
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Vores andre interviews viser, at denne ændring har gjort vores kommunikation bedre. Kun 
interviewperson E kommer med andre forslag til teksten. Han mener, at teksten 
”Undervisningsvejledning” skal uddybes, så der står, hvilket emne pjecen er vejledende om, og 
hvem den er rettet mod. Han mener ikke, at forsiden klart kommunikerer, at materialet er til ham, 
og hvordan det er relevant for ham. (Bilag 8: 20) Dette betyder, at hans informationsbehov og 
relevansopfattelse ikke umiddelbart bliver opfyldt. Dette kan være en barriere, da han kan miste 
interessen for produktet, hvis budskabet ikke klart skinner igennem ud fra forsiden. 
Vi har overvejet dette i forhold til, hvordan pjecen bliver distribueret (eksponering). Da vi 
formoder, at pjecen sendes direkte til samfundsfagslæreren, mener vi ikke, at det er nødvendigt at 
uddybe teksten. Vi føler, at mere tekst på forsiden vil forvirre og ødelægge det simple layout, vi har 
efterstræbt.  
 
En vigtig del af vores overvejelser har været, at pjecen skal sende nogle signaler, som tydeligt 
relaterer den til afsenderen. Modtageren bliver kun fænget af pjecen, hvis den appellerer til deres 
værdier.  
Interviewperson B pointerer, at det er vigtigt, at der ikke er tvivl om produktets afsender: ”Man er 
bange for, at det er sponsoreret af private interesser, hvorfor man kigger grundigt på det og gør 
eleverne opmærksomme på afsenderen” (Bilag 5: 12). Det er derfor vigtigt, at logoet har en central 
placering og en passende størrelse på forsiden. Det er selvfølgelig en barriere, hvis modtageren ikke 
kender UNDP’s logo. F.eks. kan interviewperson C ikke forholde sig til afsenderen, da det virker 
som om, han ikke er bekendt med UNDP og 2015 målene (Bilag 6: 15). Vi mener dog, at 
fællestrækkene mellem UNDP’s og FN’s logoer er så iøjefaldende, at man bør kunne genkende 
UNDP’s logo som en del af FN-familien, og desuden har vi ingen indflydelse på logoets udseende. 
 
Hvis modtageren har opfattet et eller flere elementer på forsiden, er vedkommende indledende 
opmærksom på produktet. For at vi kan optimere dette, er det vigtigt at overveje lærernes forslag til, 
hvad der kan gøre produktet mere relevant for dem og derfor fastholde deres opmærksomhed.   
 
Fortsat opmærksomhed 
Den fortsatte opmærksomhed afhænger af relevansen af produktets indhold, og det er her, at 
lærernes forslag kommer mest til udtryk. Interviewperson A foreslår, at vi inkorporerer nogle 
debat/opgave-oplæg i pjecen, da disse vil kunne bruges meget direkte i forbindelse med 
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undervisning. Ligeledes savner hun noget mere konkret information om cd-rom’ens indhold (Bilag 
4: 11). Da vi mener, at det især er de konkrete undervisningsforslag, der gør vores produkt attraktivt 
hos lærerne, og hermed fastholder deres interesse, har vi udvidet pjecen med nogle konkrete forslag 
til, hvordan emnet kan bruges til opgaveskrivning. 
Vi synes også, at et supplement, med en klar oversigt over cd-rom’ens indhold, kan hjælpe lærerne 
til at se produktets relevans og brugbarhed. Interviewperson B har været med til at lave og udgive 
en cd-rom, men den blev ifølge ham selv ikke en succes – bl.a. fordi der manglede oplysning om 
dens indhold (Bilag 5: 12). Hans oplevelse understøtter derfor vores valg med at inkludere en 
detaljeret beskrivelse af cd-rom’ens indhold. 
 
Interviewperson A mener, at vi med fordel kan lægge op til, at forslagene i pjecen kan benyttes 
tværfagligt (Bilag 4: 11). Selv om vores målgruppeanalyse viser, at tværfaglighed ikke er noget, 
lærerne i høj grad bruger, har vi valgt at inkorporere en direkte beskrivelse af relevansen for andre 
fag. Dette har vi gjort, idet flere lærere har vist interesse for dette, og at den nye gymnasiereform 
optimerer muligheden for at arbejde tværfagligt. Dette stemmer også fint overens med UNDP’s 
intention om, at cd-rom’en retter sig mod gymnasieundervisning som helhed.  
 
A pointerer, at pjecer sjældent indeholder meget materiale og derfor ikke bliver set som 
undervisningsmateriale i sig selv, men mere som noget der kan inspirere til undervisning. Vi har 
derfor efterfølgende valgt at kalde vores pjece en undervisningsvejledning frem for 
undervisningsmateriale, fordi det er cd-rom’en, der er det primære undervisningsmateriale.  
Efter interview A har vi medtaget Global Island spillet for også at give mulighed for interaktivitet. 
Global Island spillet sætter emnet i et større perspektiv, da spillet i sig selv ikke har med FN at gøre, 
men beskæftiger med globale problematikker på et overordnet plan. På den måde forsøger vi at få 
pjecen til at leve op til den relevansopfattelse, lærerne har, som vi har fundet frem til i 
målgruppeanalysen – nemlig at 2015 målene er et tema, der sjældent fokuseres på alene, men ofte i 
en større sammenhæng. Interviewperson D mener, at Global Island spillet er en god idé, men at det 
tager for lang tid i forhold til andre emner, der skal gennemgås.   
 
Interviewperson C foreslår, at der bør være mulighed for at finde uddybende materiale ud fra links 
til hjemmesider og litteraturhenvisninger (Bilag 6: 15). Vi har derfor tilføjet en side med links til 
UNDP’s samarbejdspartnere for at komme dette informationsbehov i møde.  
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E mente også, at det kunne være en god idé at skrive kontaktinformation på, så man f.eks. kan 
rekvirere mere materiale eller få en foredragsholder ud på gymnasiet (Bilag 8: 20). Dette råd har vi 
fulgt, da det har vist sig, at UNDP rent faktisk har foredragsholdere, som tager ud til skoler.  
 
Interviewperson B foreslår, at vi tilføjer en konkret case/historie i pjecen for at konkretisere emnet. 
Dette har vi dog valgt ikke at gøre, fordi konkrete cases vil fylde for meget og hurtigt vil blive 
forældede. De links, vi har medtaget i pjecen, giver mulighed for, at læreren selv kan vælge aktuelle 
cases på nettet, som vedkommende finder relevante. D nævner i forbindelse med aktualitet, at det 
kan være et problem med cd-rom’en, at materialet hurtigt bliver forældet. Dette problem har vi 
forsøgt at imødekomme ved at inkludere et link til UNDP’s hjemmeside, hvor det nyeste materiale 
hele tiden vil være tilgængeligt. 
 
Interviewperson E foreslår, at der i pjecen tydeligere skal være forklaret, hvorfor den er relevant for 
ham – dvs. at kommunikation skal være mere målrettet mod læseren. Han foreslår derfor, at vi bør 
sætte relevans- og målafsnittene længere frem i pjecen for hurtigt at etablere emne og relevans 
(Bilag 8: 20). Vi har foretaget disse ændringer, fordi vi ser, at dette vigtige aspekt af 
informationsbehovet skal opfyldes tidligt, når man studerer pjecen.  
E mener også, at en lille quiz vil være på sin plads, så pjecen er noget, man kan bruge direkte og 
ikke kun som inspiration. Allerhelst foretrækker han dog, at quizzen er interaktiv, og at der er et 
link til den i pjecen (Bilag 8: 20). Dette forslag har vi dog valgt ikke at imødekomme, fordi pjecen 
er det valgte medie, og vi har ikke mulighed for at lave en interaktiv quiz. 
 
Opsummering 
Generelt syntes vores interviewpersoner, at vores produkt er gennemskueligt, og at budskabet er 
klart og relevant. De har mange nye forslag til forbedring af vores produkt, hvoraf vi har medtaget 
de relevante, som vi senere er blevet bekræftet relevansen af i de efterfølgende interviews. 
Det er dog svært at tolke, hvad lærernes endelige forståelse af informationen er, da det er 
begrænset, hvor nøje de har kunnet studere pjecens indhold under interviewet. 
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7.  PRODUKTAFPRØVNING PÅ AFSENDER 
 
Hvordan opfatter UNDP vores pjece, og hvad skal der til for, at de vil udgive den?  
 
Design 
I vores samtale med UNDP repræsentanterne har de givet indtryk af, at de er meget positive over 
for vores produkt og i høj grad finder det anvendeligt. U1’s umiddelbare reaktion er: ”Det er et 
meget godt format, det her… den er lige til smække ned i tasken” (Bilag 10: 23).  De er især 
begejstrede for layoutet: ”Jeg kan godt lide jeres layout… jeg synes ikke der skal være for mange 
elementer.” (Bilag 10: 23).  Deres reaktion stemmer fint overens med vores målgruppes mening 
om, at vores pjece fænger og har et godt design. 
 
Vores valg af billeder stemmer i høj grad overens med de værdier, UNDP gerne vil udtrykke: ”Jeg 
synes, det udtrykker den optimisme,… altså realistisk optimisme… Det kan jeg godt lide, fordi det 
passer meget godt med vores overordnede budskab. Det er et positivt budskab, om at det kan lade 
sig gøre [at bekæmpe fattigdom], som vi gerne vil formidle” (Bilag 10: 24). 
Dette citat understøtter nogle af de tanker, vi har haft om, hvorvidt layout og appel i produktet er 
lykkedes. Vi har gerne villet lave en pjece, som signalerer et positivt budskab, og som fokuserer på 
muligheder frem for begrænsninger. Det eneste forbehold, UNDP har over for billederne på 
forsiden, er, at de er meget præget af asiatiske og mellemøstlige folk, og de vil gerne vise endnu 
mere diversitet, hvorfor vi efterfølgende har udskiftet et billede, så vi også har et billede af 
afrikanske børn.  
 
Vores slogan ”OPNÅELIGE DRØMME… OPNÅELIGE MÅL” vækker stor begejstring hos UNDP. Det 
har en positiv tone og fokuserer på, at det er muligt at gøre en forskel, hvilket falder godt i tråd med 
UNDP’s danske slogan ”VI KAN”.  
Vi har efterfølgende inkluderet deres slogan på bagsiden af pjecen, så der skabes overensstemmelse 
og samspil mellem vores materiale og det eksisterende UNDP materiale. Dette samspil går ligeledes 
igen i farvevalg. Pjecen er orange, hvilket er den farve, der også bliver brugt på den danske 2015 
målenes hjemmeside, så denne overensstemmelse skaber en fin forbindelse mellem de to medier. 
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Det har ikke været UNDP’s originale tanke, at cd-rom’en skal suppleres med uddybende materiale. 
De har forestillet sig, at cd-rom’en kan stå alene, men er meget åbne over for vores argumentation 
om, at uden uddybende materiale kan det være svært at etablere produktets relevans i forhold til 
målgruppen: ”Jeg kan godt se, at der er grund til det [supplere med en pjece], at vi har så meget 
information vi gerne vil fortælle, og det kan jeg godt bøje mig for” (Bilag 10: 25).  
 
Pjecens indhold 
Hvad angår indholdet i pjecen, er de positive og synes, vores overvejelser om 
undervisningsforslagene er gode: ”Alt det her materiale er jo enormt vigtigt. For det handler jo om 
at opbygge argumentationen for, hvorfor det her er vigtigt, og hvorfor tror vi overhovedet på det 
her… og det svarer også meget til undervisningsformålet” (Bilag 10: 25). Specifikt nævner de, at 
rollespil er en god måde at formidle 2015 målene på: ”Rollespillet, det er jo noget enhver kan 
bruge” (Bilag 10: 25).  
 
Med hensyn til rækkefølgen i pjecen, påpeger UNDP, at det er væsentlig at forklare i begyndelsen, 
hvordan 2015 målene er relevante til modtageren. Dette blev bl.a. også foreslået af interviewperson 
E og vi har besluttet at rykke afsnittet ”2015 målene” og ”hvor er emnet undervisningsrelevant” 
frem før ”cd-rom’ens indhold”. Dette indikerer, at der eksisterer overensstemmelse mellem vores 
afsenders ønsker og vores målgruppes behov. 
 
Opsummering 
UNDP ser muligheder i vores produkt og overvejer seriøst at benytte vores forslag. De ser 
yderligere mulighed for at benytte pjecen – ikke kun til vores definerede målgruppe, men også til 
NGO’er, f.eks. i forbindelse med seminarer og konferencer. 
På denne måde må pjecen siges at være en succes, da vores indirekte mål har været at lave et 
materiale, der var så godt, at UNDP faktisk vil benytte og udgive det. Der ligger dog stadig et 
videre arbejde med pjecen, da UNDP har nogle ændringsforslag – bl.a. til billeder i pjecen – og 
derudover er der nogle formelle krav med hensyn til logoets placering på forsiden, hvilket vi skal 
tage stilling til, hvis pjecen skal udgives. 
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8.  KONKLUSION 
 
På baggrund af vores analyse kan vi konkludere, at emnet om 2015 har relevans for målgruppen. Vi 
har dog fundet frem til, at det er væsentligt at integrere emnet i et større perspektiv om globale 
problematikker for at optimere relevansen. Lærernes valg af  undervisningsmateriale og metoder er 
styret af deres værdier, behov og ressourcer, og alle supplerer de lærebøgerne med andet materiale. 
Dette ser de som en krævende udvælgelsesproces, hvorfor de har et informationsbehov for direkte 
anvendeligt materiale.  
 
Vi kan konkludere, at vores produkt tilgodeser målgruppens behov og værdier. De konkrete 
undervisningsforslag fremhæves af målgruppen som meget anvendelige og er derfor en styrke for 
vores produkt. Pjecens funktion, som præsentation af 2015 målene og medfølgende 
undervisningsvejledning til cd-rom’en, ser målgruppen som relevant i forhold til 
undervisningsmateriale om 2015 målene.  
 
I forhold til de enkelte trin i kommunikationsprocessen har vi formået at fange lærernes indledende  
og fortsatte opmærksomhed. Vi må, ud fra vores analyse, vurdere, at målgruppen klart ser formålet 
med produktet, og at de forstår budskabet, vi søger at sende. Vi bliver dog gjort opmærksom på 
visse forbehold og forbedringsmuligheder i forhold til produktet. Vi må konkludere, at vores 
overvejelser og brug af iterativ produktudvikling i forhold til indhold og layout har resulteret i et 
produkt, der generelt appellerer til målgruppen. 
 
Efter vores møde med UNDP må vi konkludere, at de er positive over for vores produkt. De mener, 
at vores valg af layout, slogan og indhold i pjecen fint underbygger og supplerer de visioner, som 
UNDP selv har med materiale om 2015 målene. Det har ikke været UNDP’s oprindelige tanke, at 
cd-rom’en skal sendes ud med supplerende materiale, men de er imidlertid positive over for vores 
forslag. De tilslutter sig vores argumentation om, at pjecen kan hjælpe med at etablere emnets 
relevans hos målgruppen. 
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